
















































































































































































































































































































































































` 学部学生894 修士26 教員72 （短大：学生785 教員31） 図書館職員（3+2）
コンテンツ
` 新潟青陵大学紀要（2008年まで）
` 新潟青陵学会誌（2009年から）
` 新潟青陵女子短期大学研究報告（2003年まで）
` 新潟青陵大学短期大学部研究報告（2004年から）
学内プロモーション
` 2003年に著作権の許諾を得て紀要を電子化しCiNiiと図書館ホームページで公開
` 図書館長がリポジトリを好意的にとらえていた
` 教員はCiNiiに論文が収録されていることを重要視
` 共同リポジトリに論文が登録されるとCiNiiにも採録されるだけでなく、さらに論文が目
に他の研究者の触れることをアピール
県内私大では最も
歴史が長く、蔵書
数も最多。
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最後に
` 皆さんへのそして自分たちへのエール
` 新しいチャレンジ、そして展開への期待感
` トレンドに載らない不安＞導入の不安
` 図書館員としてのプライド
` 仕事のやりがいと捉えるか業務負担の増と捉えるか
` 教員との関係強化→新たな学習支援、研究支援サービスの展開
` ピンチをチャンスにする発想の典型として
` 他人ごとではない、所属する機関のためになることであれば。。。という当事者意識
は大事
` 何もしらない、確証もない、だけど持っていたい「歩みを止めないイノベーション」
皆さんと同様これまでの話にあるように出発点に立っている段階
（知識を得ることで、何も知らなかった事を発見しむしろ後退？）
私たちは、勇気を出して
リポジトリの世界を少～し覗い
てみた。
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新しい世界が広がっていた・・・
新潟県内大学図書館の輪が広がった！
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